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^^m?T^ H^ lpM l^d Hlf^cbl mA\^ 
i.-^. TraifWFT art? 1 ^ %. HirHi^ ijl-d 
i r g^ McT T[M t alk F ^ • ^ Tpf s^fHcT a^ ^^ sTT Tf 
^ ?^T^ l^ r^ ricT f ^ 3^TM t l a t c R t ^ F^JTR ^ 
^ ^ BW TTFT sftT SM^ ^R aiM=+.<H ^ ? ? ^ 
^RcT % ^ 1991-2001 3T#f % H i^r^ M l^" 
^ ^ ^ i f W a^oIcRHT^ - 1 ^ ^ R ^ c T f ^ t l 
^ ^ Hlf^cb) ^ 1965 % 347 3^ ^ 1975 ^ 
2991 z^ afiT 1985 ^ 4083 z^ cT^ ^ Tj^ ft f^rr 
f^ - 1 WcT ^ 1991-2001 % ^kR feT 
TfFifw: ai^ cRTJr {z) 
tMI 1»n 1W3 SOS 1BM 
KJ 
^ ^ ^T^ 3T^  rT^ ^ ^ifq^ ^3M^ 2400 ZH % 
Bon: ^ rf^ ^w, ^fem ^#^R affr^^FFj^ cizf •^ armr 
t l ^ 1996-2000 % ^kR 5^^ RlcT, a#r TIFRT^ 
^?WrfW 3cvRT#ER ^^^ST ^  f^ aracRTJT ^  69% 
f^ - 2 TpRR ^ 1996-2000 H l^F J^Ici SRcTPT 
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^ ? R r T ^ H^lf^Md HlfHWchI 44M I^IJ 
Mt W^ ftqkr f ^ S^TM t l 3id<lt^l-4 T^?TR ^ 
J ^ J^EET "#T 3ftT 3 M J ^ ^ ^ 3TR^^ ^^T^ 
^ ^ ^ •HpiJdH ? ^ f n ^ 3^ :^*R ^ wwm. 
vTRcT % ^ 1991-2001 3 ? ^ % R^fl^ FT^ f 
J ^ Hll^chl ^ 1965 % 347 s^ ^ 1975 ^ 
2991 z^ 3T1T 1985 ^ 4083 Z^ cT^ ^ Tjqt 3tk 
i ^ - 1 qr^ RT ^ 1991-2001 % ^ ^ f^ 
i o n 1K3 1M5 IBM 
^ 
1«»a ISM 2000 2001 
^ ^ ^K 3M ?T^ ^ ^ift^ <icMKH 2400 Z^ % 
^ o R ^rft^W, ^%nT T#crq affr^feTiFJ^ rTZf ^ 3TlcTT 
11 ^ 1996-2000 % ^kR t^pRTcT, 3#r Ti?T^ 
"?mif^ ^crRTTft^rtT-^^ST # f c ^ 3T^ cKTJT ^  6 9 % 
i ^ - 2 ipRicT ^ 1996-2000 H^ lP^ Md 37^ rTT^  
(3) 
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alf^ lcT c||l^ =h Mch^  1110z^(fe-2)«l t3ftTWRF5 
% 659 z^ ( f ^ - 3) ^  smcRTJT ft^ I ^ 1996-
98 % ^ tTH %WT ^  H^lP^'ld 3TgcTTTJT 147 Z^ mi 
f^ - 4 % M # (1996-2000) H l^F^ l^d a^ r^TTUT 
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f^ - 5 ^[m-Wi Tf (1996-2000) H^ iFxI^ k 
31o[rRaT (z) 
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f^ - 6 2001 ^TH % H l^P '^Icii ^ TF^ofR 
( ^ t j ^ ^ : 1389 z) 
36% 
i r a l ^ ^ 1999-2000 % ^TR TT^ W R Wlf^ FTZf 
% sracRW % ^^^FR^^^ TT^^ 524 ZR ^ ^ Tjzff 
( f ^ - 4 ) I ^ TTET ^ ^ 3ira1^ ^ dP^dH^ ^ 3#5RT' 
i^fiEf^  aracRUT 404 Z^ 8TT ( i%-5) . ^ 2001 % 
^t^R % ^Rfrf^ nzf "m <Mc|K 3qo[cRnT f%T5r-6 ^ 
^RgfT f ^ TM t l fJQ7 ST^TRTIT ^ 65% T^FRT^ 
3|k Tpnirr ^ T^tTRR 11 
^m#TclZTRH^ir^'lcil ^ 14 <^<HN<H1 (cTZt^) 
3|rT 6 TJilV^HK ^ird4i f t ^q? ^ oUpuiP^* HlirW*l 
:^ % ^ ^ E^m rTZt^ 3fk TT^ TT4;[ E^Tim ^ CT f t f i 1c# 
t l ^3CTR#EW CTZ ^  Hlf?W*1 ^ ^ Tlfl^FTZ 
w-^ /cy^ -w v)/r/v>/w (M* ^ jcdl ^^iftjk) aftrf^ TOR 
H^iftjii ?^?7" sjf^^rzjfmr w^ t # 20-50 T^ 
^^Tf^^^^tl^5[%aTT#ErtTclZTR l-10Tft% 
^feTJFJ^ r[Z ^  HlfrW=hl ^ if. ^U-ildH (sflrfe 
^H^iF^ 'k) ,4. wtmws^zf. ^ilR^-riifd^ ^ 
•MIJKH Ftr!T t l '#. ^fm^fHT ^ ST q^TTM f^ 
rd^cJHtl^i^H 5ffT^cR:TRTqrat^5nrTtt"l l^[oW=h1 
^ ^ ^ TffuT 3 1 ^ ^ Tinf^ t i#. i^fHlH<^ldH 
3^ 4. ^iWl^H^ I yklcRiiTT W<T i#. 3^UHIdH 40-
5 0 T f r % 7 i ^ r I # ^ I ? r [ t t ^ 5 1 ^ f^^ 3ffT 3q 
Tffe ^irriM ^ <5Mdil-4 ^ ^ ^ ^ ^ t l ^ 
JH l^f^ 'IZ f^ -^ c^ /W /Wc^ oTf? ^umf^xiH 3ftT^%TJFJ^ 
cTzf ^ 175-200 Tit Tifnt % ^  w t ^RfTstqt^  
<J<nM (upper continental slope) 'ft "^ fcft f ^^ rtr '^ 
^ ^ Tpq^ T^PR # f f % •W«T 3TFTFff % ^ ^ i q^^ 
J^TRTT t l 3qFgiTR ^JTcT^ "^ ft^ fe^TT T M - ^ 
H^\?r\m W\ Sfk Ti^ ^ JTlfcT t [(i-jWH HlfH^lHH I 
^^nfM''#^''HFT ^ ^ ^ 11 T^rfw: T^ ?^^  ^ 
75% f^Tzt ##iTT y-ciiRHd ^R^ ^  STHFrf T^ W<T 
3t 
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Ftcnt l^aR^#ErrTrr2 :^T[ f i f ^ fT ]s t^95% 37FM 
3^TMf Tf ^ TT 5^^  % ; ^ - i f TTRT FtcTT 11 ^^TT T#cnT 
^ T ^ ^ % ^ ZRT I ' M ^3TM, fteT ^^ TM ^ ^W^T 
^ftmf ^ TT#T i ^ ^TM11 ^feuT ^ rR; Tf 3TFM 
^ L|^ (Hct,cir^ iii, j^ c^+^ c^ Pxi-ii sfk qlRd^Vl ^  M ^ 
t l ^ ^ ^ f r f t *fr 3T^ M*N=hcjr^iil % ^^WH ^^TCPT 
^giT^ "qr % ^ ^ 3^?TR^ •^ ^ T ^ t t ^5MT11 3 -^^ ^=k1 
J^. iffwwm ^ ^HT^KUld-^ l ^ I f e^ 3T«R?TTt ^  3#r 
^ 5 ^ ^ ^ ^(idUl rRTf ^ ^ "WU f "^ ^ if. 
^fwm 3#r if. ^liHidH ^idul afrr ^ I^M ^ ^ 
T # 11 !#. ?^ J777?T % atg^sRT (berried) ( M f ^ , 
3t5t ^ eRt) TlRT3Tf ^ 3^«T^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ?^nrIT 11 
HlfoW+1 ^ H^lF^Jlii ^ 3M^^5TT^KU|cii|| 35-125 
fir ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ Tf ^ J^TTcTT 11 i?^ . ^IHH'H 
320 1^. Tft. ^ ^ -^Mt ^TM ^Rrft t eft !#. 
OfWWm 450 fiT. Tlf. cT^ 3 # J^, silHId^ 500 
fir. ^ . cT^ W f 11 r*J^ll<i ^ ^ ^ lJ*'HHH tfcft t 
^ f ^ Tftef Tf Ti^ RTTTH ^ 11 '#. iff^PWm TKR 
(50%) 175 fiT. Tff. - ^ ^ v M t TT? # n ^ ^krTT 
W<T ^Rrft t eft 3 # [ ^ ^ m 265 frr. iff. - ^ ^ 
c^f^ m <rlPi* 3fte?n w<T ^ R^ 11 if. ^jffkwm 
w^:jmwi:w^F{^'w^f,i^\^U^?-^^ 3 f ^ ^ ^ 
TTKiaff ^ awW-srarJ^T ^ 3 1 ^ •# ^ J^TlcTT 11 
^ H ^ i r ^ J | i ^ ^ ^ i H ^ T ^ W r T T T ^ ^ n c = i f t ^ ^ ^ l f t ' l i 
^ 3^Trf?r affr [^RTTT % srmK ^n; 50,000 ^ 
10,00,000 3it f^T^f^ ^^ t l T n f ^ ^ ^ 100 
f^. 4 . •^  T^fT c i ^ % ^ f?^ . iffmrnw H^\{M<i\ 
^ Il%T f^^e^ - ^ T : ^ ^ % ^fTH tfrTT 11 25-40 TJf 
TTfTlf % ^ ^ Fnfcir^ d 3T:gf ^ ^ TTi^aff ^ ^sqf^T^ 
^ ^ T ^ ^^RcTT t f ^ ^ t r m ^FJPR % f ^ T j ^ ^ Tf 
^ ^iTl% ^  ^ ^ 11 >#. ?fmm 55 fiT. Tfr. ^ 
i^ WciJ^  d-NI^ m c^'Pl* ykdl MIkl +<d113ltT 3#RFi?r 
TTKR 60 frr. Tfr. ^ T j ^ ^ ^ ; t # TR; ^ - ^ P H "?p^ 
^Rcff 11 ^T^^H^ TTM ^ t f ^ TR ^ ^%UT ^ r f ^ cTS 
TTT ^FR^T 3#r^KT:-R^^-f^:^;!^ ^ 3f[T ^ % ^ clZ 
TR ^JFrat-TTr^ ^ FfrTT 11 ^ f ^ 'T^ . 3^)'!HldH ^ 
^r^FR 90 fir. ^ . (250 fiT. TJf. fc=T ^=M^) ^ ^ ^ 
e R l t y M t t ^ % ^ K ^ F l c n t i # . ??J77?W ?^PIRiJTcFlT 
3 « l ^ ^ ; T e T ^ ^ ^ r J R H ^ ^ t l 40-60 Tfr T i ^ :^ 
if. ^UnidH T M ^ ^qfMcT ^  ^ "g;EFTT f i r ^ t 
f^ ^ s^nfcT WT: "HF^  CMT ^  T^^ FR ^Rrff 11 
art mc^ L||({i" (pieopods) % 3Trn w ^ ^ 
c ^ TF^ t aftr 20-25 f ^ % cb^ HWH % WK 3tsf 
^ ^ 3 T T ^ t i atfcfiT sra^sfT#rWmlMi f^w[^ 
q^^rfirar^ % ^^^ ^ =bWid-iU| W<[ ^R# t 3#r 
rTS^^^^5n^R'^7r^ti '#. iff^^^i'w % f^5#? 
^^T^ % c l Z ^ ^ ^ T F ^ t a f t T ^ , T T F ^ ^ ^ 
^5MRTT l f ^PT^^?n f jMF t^^ t l 2? : ^ilR^-rHFd^ 
124 ^ . Tff. • ^ ^ c W t m Wm ifefTT W<T "^R^ 
11 ? ^ ^^TWTT^^ # ^ T7T " g ^ ^ E^IcTFn TiziT 
*n2T^ f r rcf^ ^ 3 T ^ c!^ ^ ^ ^ ^ ai^^HH ^HeT 
^ T ^ R^cTT t l ^ ^T^ ^ S^RSRf rT^ ^ aT#T ^ 
arg^;^ aftr a tg f^ aroRsir ^^nftT ^ 3#RXTT 
^ ^ g f ^ ^Rrd 11 Zf. SjffT^FZr^ ^ ^5T^^T'^ 
f ^ t ^ f ^ few(^ ^^M ^Jtzr (45-50 f ^ ) FfcTT 
t l atf?iTTc<^ Hiri<u| %^i^qi^-^r^tqg?a#^c^^f^ ^ 
^ ^ cTT^tl 
^aRX#xWcR:^f%ilzf%f^M-cJ|Rdd aTFM 
T^Mf ^ w r i w : aqT^#i^5^^ TT^ FTI ^ t l ^ 
W<T 17^^ TT 45% 9?'. iffwWRT affT ^ l ^ 2?-. 
3Tff^^FzifkfT FtcTT t l ^ ^ 1978-85 3raf«r ^ 
l i i i 
Tjrf^rm - 2002 
•i^ i^r^ Mil ^ 31T^ #IrT ^ifw aftecT ^T^^ 9.5 %. 
TIT. •^ TrfcT T^ RT ^T^^ Ti^^ % i M 402 Zq ?ft I 
54% T#. qjPd'hlJI'H ^ 3TtT ^ 1 ^ st. a^lRi^ndf^H 
^zftTKH ?TTI ^  1993-94 3#r 1994-95 ^2t . 
^IR^-rnPrtH ^ 3fmcT ^nfe Tl^ rs 1978-85 % 
185 z^ •;^  3.6 z^ ^ 113 TT^it 3ftT HifoW*'! ^ ^ 
^?nfrTTJJW^Ft^I ^ 1996-2000^37^ 
•^  !#. itfmmw ^ ^liw aft^ irr ^^^^ 160 3^ «it 
# ^ 1986-90 ^ 3q^ % 370 z^ aq c^R^ ^ 
g?RT^57%^wt^qf^^^l" | t7?: iMwwm 
«ft I ^ ^ ft^ r^^ q^  f^ T^ FT 3T«2PR #. Hfwwm 
%f^  : 3 ^ ^ ifit^ 1 ^ ^ aTjqicT ( ^ %fo=TTT 0.81 
3ffTlTI^3fr##TIT0.68)^qfiJrT^?Trn"l"l^ 1996-
2000 % #U^ E^JHT^  M 3T«2J^  78% ^ ^ ^ 
f^^ ^ % -^ M 3 ^ TTPPR ^^ Tcf ^ ? ^ f ^ l 
«M •nfcT ^ 7-8 w r TT ^^^^Mt w ^^nfcT ^ • s ^ 
f^^3TTcTTtiq^^^FFWrT90%t#. T^TTWFtcTT 
t l ^ ^ ^ q ^ ^ ^ j f i ? ^ wrRyi*< ^ 1966 
% 301 z^ ^ 1995-96 ^ 8 3^ ?t Tpfti W^ 
3FT^ ^ TT^  cT^  ^£fc# 11 ^ RrP?^  Tff^W ^ ^ ^PPH 
giM (^7^-i^?l^) % ^kH FtcIT 11 •RoFR Wm T^ 
f t ^Scft, I 'M 5^TM % ^ iftlj fch^ lVl ^ f^ %^  3|fT 
ST^ onft TTKT3ff ^ ^ ^Kt?^ smcRTiT 4 ^TN^ 
^TSft%^WT'^ TFltl 
TTi^ ^^TfT •^ T # 3 +|RHH< ^ t?tS^^ ^ 
^^FFJ^ rT3 m^?T H^ lF^ Md TfoPH ^ ?!r[T t l ^ 
| T M 3^TMf ^ 3igRliT?T H l^P^ JIcii TT 7#. aiJHld^ 
q g ^ t l ^ 4 3M 5^TM sftT ^^ TJT ^ f t ^ % J^lfttT 
H^ lF^ Mdl ^ 3i^ ?RnT f ^ T?TM t l 1978-85 % 
^kR afTHcT ^ifw q^^ 11 3^ eft I ^ 1994-95^ 
^ aTFTFrr ^ 124 3^ H^ lf^ JlcLi ^ SRrlT^ f ^ 
f^RT#92%2?; dilRil-rHldH ^ I t ^ r 5^T1# ^  tRFTi 
Tl^  TTfif^ FTZf W\ • ^ ^ ^ c ^ 21-100 fiT. TJt. % 
1^ ^ eft f w r W]W] 50% 35-45 fir. ift. % 
3qraR % ^  I frroMIFT Tf t [ ^ 71% T^TT3t ^ ^^5o[4 
^ M 3 i ^ loofir. 4.%^^?tcitti 
M^l'^^s^^ffm^^^^ 1998-2000% 
# H 524 3H sft r^-H*! 31o|d<u| %txft^  3fk 
?Tf%Tf#WTrf3TT«ITI 3#f^xW^Fft^q^5:5qf^ 
cl3 ##TTT 8000 3^ 3 ^ T j ^ Mm 1200 3^ 
3^ l=hRHrl %t eft I cTenpT ^  3 ^ ! ^ Hlni^lrH* WM 
t l ^ 1999-2000 if 4. M^ %t ^^ ^%t TR 
3q^ 2PH -^ l^ n^ % I ^^T^ 37R^ -RT ^Jftt^ ^ 76-80 
fir. 4t. 176-180 fiT. 4t. % t ^ 4 3 ^ TT^ 37t ^ 
81-85 fir. Tft. ^ 176-180 fir. f^t. % ^  ^ ^ 
7RTI TTKTsfr Tf 26% TptcTT 3te/rHfcirxld 3 ^ ^^^ 
3q^W ^ eftl ^ 1999-2000 % im ^m^ ^ 
% 3Hc<d<u| |IT ^  1 ^ 1993-94 % ^ kH f^e l^UH 
"^T .^ /?7#r# %t q^^ qfcT ^ 15f%. TIT. %tq^^ 
^ TT 90 3^ eft I ^ 1997-98 % ^TH W S 56 3^ 
i l i i 
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^cR^Ti^TT^ s r n p H ^ 3TT^  3ffT ^scft ^ ft^^Wr 
^ ^ - 3 n ^ % 3 T M T ^ f ^ «nI T T K T T i ^ ^ ^ 
^ TT8W cftH W f Tf ^ ^ Ti^ ^?mH ^ Tjzit qt: ^ 
I^^ nr "^ TM ^ 85 ftr. i^., ^ ^?TM "ff 145 fr?. 4t. 
3ffT cft^ C^TcT Tf 205 fir. A. I ^ ^ ^ ^ TfKT3ff ^ 
geFTT '^ ^ # ? T ^ ^ I" 3ffT'EM H^M % 3tcT cT^ 
265fiT. "Rt.,Tfra#^FrMTf 315fiT. TJt. sfksS^iTM 
^ 355 ^ . T^. cT^ ^ 11 ^ f ^ TTRTSff % 4 -^ 8 
cl^ % W f Tf ^Tfm: 255 fir. ^ . 290 f^ . 4 . 320 
ITT. Tit., 345 tir. ^ . ark 365 fiT. irt. ^ ^ ^ w^ 
^ I % e ^ 3^^ TR# ^  l # ^ ^ Wl" 3 # I ^ gfr 3M 
d-^ -i-HK % ^ ^ 3^c[R^ • ^ ^r f^ ^ ^ Ft ' ^ t l 
1 ^ ^ TT^  i k ^ 31^ 5^TT3fr A '^^^ c^TR% ^ 
3[orflT-cTTp7n ^ ^ ?^TOR F^t 11 ^ 1 ^ ^ - R '^<s|< ^ 
^R^ ^ * '^J|+M FtcTT t l ^ 3TR#TcT ^HW 453 
Z^, ^ TW^ 271 Z^ aftr 3#I^RrnT ^ ( F ^ ^T^^ 
168 3 ^ 3 M # I r T ^ ^ | - | 
31FJT 7^R?T "^  H l^f^JIdi % TRoPH ^ fH-^ -^ ui 
l^frW=h1 <M^^ ld1i) 3f(T TRtRPM ^ ^pfl'^ d l^ ^ZT 
^?wfg^ M ^ TT^^ % W ^ ^ ^ Ftcit 11 ^RFI^ Flst 
% ^xSf T j ^ ^ Wftf^ F^R H I^J -MM^I ^ ft-^ch^r^d 
f^^IR^f^RTtl 
^aR^Tf^cT3TR:?|^H^ir^' id '#. itHh^um^ 
T ^ % ijft H^i^ •?#?[ 1985 ^ i?^5^ ^ %gcT 
58% 11 : g ^ ^ 1996-2000 % # [ H 3#H?T ar^ cRiiT 
1986-90 % ^rq^FT ^ ^^T^ ^ 57% r l^ ^ 
3n^ l ^^O^c^ 3fk ^ % W q f ? ^ ^T2:% 3 P T T l ^ 
sraRRHT ^ 43% 3MFff IRT FtrTT I 3 % IJFT ^ 
3cTRT#EW^^fFrfrTTft;33^t- | 3THFff ^ 1 ^ 
^ - ^ ^ 5 ^ % "^^ ^ H^lF^'ld m^ Ft ^ t sflT 
chPciHI^  ^ I i ^ #5^^ W ^?m % "Rr^ ^H "Ct Tt^ 
^f^ 3^TIH aItT % ^ J^TMf (^5Re T^TH) -^ cTH^ 
^ M ^ ^ r+tlll<1 % ^RPFH rH<4(^ d f ^ ^ W^ 
I" I ^ q ^ ^ q^5H^ % ^Ti^ FJM # s r g ^ TTi^ aft ^ 
«lRt M F ^ HlfrW+1 ^ 'mtm 3WR g^l^TcTT t l 
W^"^ lJ=h l^d1i| HlfrW*1 # y^HH =bM ^ ^I-HPH* 
TT^ 5^  Tt^ ^ ^^Tl^ ^ n # ^ ^ 1 ^ T^ jT 11 ^^lTiF#EtiT 
3|fT •^l^rnr^ rfsf TT 3TEnfeIcT t^ ToT ^51^ 
WcT m^ Ft^ % •?TT«T fw;?M s k sjt^ STRJR % 
H^ift J i<ii ^ 3^ d^^ =^ '^ l<^ ^ ^STIT ^STM 11 f s i ^ ^ ^ 
Tl?lf%TSf % fc=nT 3x^ TTFT Ftcft I" I ?^#1^ T^OcT ^ 
H^ i r^ J |<d l^^ f t ^^FR? lT t^31^SRrMTf | ;T 
cho|x|Miru|i|i % -RoPR 1 '^l^rafrT % T^^ "# " ^ ^ 
ft^raiJT eTPlfe^ ^T^ t" I I^RTT ^  ^ fMcT Wlf%^ 
# T ^ ^ ^ T m R ^ I c # t l 3Trf: qRcT ^ ^R?riwt 
34 
Hrf^'im - 2002 
rn i^r^ d 3r5f T^ H i^ft'i<ii ^ WTO ^gs'^^^te^, 
^R^ ( ^ ^ i ^ ^ cMt ^. ??J77777" 60 fiT. -^., if. 
3jkmz^ 80 ft. 4t., J?^ . a^^wm 70 I^ T. TI^ . aftr 
2?: sTJfr^psrfHW 60 fir. ^ft.), t^ RH S^TM % M^HH 
41c|-HteMI «l(il^ ^RHIJ -HJis; ^-^H 3TT% M«i-*jch1ij :3qFJf 
^ # c F r r l? % TTf 31Rf ^ T^TfiTcT ^^Tl% "^T^st ^Sc^K 
^ w ^ TT5F 'Hi^l'^k WFW^ *i4shH m ^ i ^ 11 
3rf3JK(| • ^ •#3r T5R# T^  1T«OTR 1 1 D-
- ^JwmTW zipw ^ wmr 
Wi 
